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Özal'ın kâğıt zammı 
korkunç: Yüzde 7890
Ba ş b a k a n  T u r g u tö z a l ' ı n  ta lim a tıy la , 
SEKA'nm kâğıt fiyatlarına ye­
niden insafsızca zam yaparak, 
kültür yaşantımıza yeni bir 
darbe vurması, basın kuruluş­
larınca protesto edildi. Basın 
kuruluşu sözcüleri, bu yolla 
vatandaşların, gerçekleri öğ­
renme hakkının ortadan kaldı­
rılmasına çalışıldığını söyle­
diler.
Bu zammın son derece bi­
linçli ve kasıtlı olduğu, özal'ın  
ekonomide söz sahibi olduğu 
1980'den bu yana yapılan 
zamlar içinde en ağırı olmasın­
dan anlaşılıyor. Yapılan bir 
araştırma, 24 Ocak 1980 tari­
hinden bugüne kadar, gazete 
kâğıdına yapılan zammın, yüz­
de 7890 oranını bulduğunu 
gösteriyor. Başka deyişle, si­
yasi otorite, gazete kâğıdının 
fiyatını, son zamla 79 kat ar­
tırdı. 24 Ocak 1980'de 10 bin 
750 lira olan gazete kağıdının 
tonu, 17 Nisan 1988 günü 859 
bin liraya çıktı. Aynı dönemde, 
benzin 22 kat, posta ücreti 20 
kat, uçak bileti 40 kat, ekmek
33 kat filitreli sigara 33 kat 
arttı.
1979 yılı sonundan, 1988 
yılı başına kadar geçen sürede, 
loptan eşya fiyatları endeksine 
göre enflasyon da, yüzde 1400 
oldu. Başka deyişle, toptan fi­
yatlar 15 kat arttı.
Söz konusu dönemde, gaze­
te kâğıdına yapılan zamlar, 
enflasyon ve diğer ürünlerin fi­
yatlarındaki artışla birlikte de­
ğerlendirildiğinde , şu sonuç 
ortaya çıkıyor:
“ Gazete kâğıdına yapı­
lan zam , ekonom ik gerek­
çelerden çok , siyasi baskı 
niyeti taşıyor.”
öza l, 1983 yılı sonunda, 
Başbakan olduktan sonra, ga­
zete kâğıdına aradan geçen 4 
yıl 4 ay boyunca, tam 19 kez 
zam yaptı. 1983 yılında, 119 
bin 400 lira olan bir ton gazete 
kâğıdı, önceki gün gelen son 
zamla, 859 bin liraya yükseldi.
Türkiye Gazete Sahipleri 
Sendikası Genel Sekreteri 
Remzi Erkürem , son zam şo-
“Özal, suskun basın 
yaratma peşinde”
AN K A R A , (H ü r r iy e t ) -Hükümetin kağıt fiyatla­
rına yaptığı yüzde 35 oranın­
daki zam basın örgütlerince 
protesto ediliyor. Ekonomi 
Muhabirleri Derneği (EMD) 
Başkanı özd en  Alpdağ da 
dün yaptığı yazılı açıklamada, 
“ Kağıt zam mı, basın özgür­
lüğüne vurulmuş bir dar­
bedir”  dedi.
Merkezi Ankara'da bulu­
nan EMD'nin yönetim kurulu 
toplantısında Hükümetin basın 
özgürlüğüne yönelik tutumu 
değerlendirildi. Toplantıdan 
sonra yapılan açıklamada şu 
görüşlere yer verildi:
“ Hüküm et, kağıt fiyatla­
rına sürekli zam yapmayı 
a lışkanlık  haline getirdi. 
Zam dan am aç, halkım ızı 
o k u m a  a lış k a n lığ ın d a n  
uzaklaştırıp, gerçeklerin öğ ­
renilm esini engellem ektir. 
Hükümetin ekonom ik poli­
tikasına bakılınca, bu zam ­
mın ne ilk ne de son olduğu 
görü lm ek ted ir . H üküm et, 
sürekli zamlarla basım ce ­
zalandırm ak, suskun bir ba­
sın yaratm ak peşindedir. 
A ncak bu politika başarılı 
olm ayacaktır. Basın susm a­
yacaktır. Halkımızın yapı­
lan zamlara rağm en, gazete 
ve kitap alarak, gerçekleri 
öğrenm e alışkanlığını sür­
düreceğine inanıyoruz,”
kuyla ilgili açıklamasında şun­
ları söyledi:
“ Söylenecek her şeyi bu­
güne kadar zaten söyledik. 
Yetkililere, bütün sıkıntıları 
ilettik. Son olarak, üç gün 
önce, sayın Devlet Bakanı 
M ehm et Y azar'a, konuyu 
tekrar anlattım. Gazete kâ­
ğıdına, bu kadar zam yapıl­
masının, sadece büyük ga­
zetelerin değil, Anadolu Ba- 
smı'nın da gelişmesini etki­
leyeceğini ve hatta, basın 
sektöründe istihdam sorunu 
bile yaratabileceğin i söy ­
ledim. Son zamla, öyle an- 
laşıhyor ki. zamdan maksat 
başka”
SON BİR YILIN ZA M LA R I
Başbakan Turgut özal'ın, 
referandumla başlayan ve se­
çimlerle devam eden siyasi 
tansiyonun yükseldiği son bir 
yıl içinde, basma karşı katı tu­
tum takındığını belirten ilgili­
ler, bu süre içinde, gazete kâğı­
dına 10 kez zam yapıldığını, 
bir yıllık zam oranının da yüzde 
178'e ulaştığını belirtiyorlar. 
Söz konusu bir yıllık dönemde, 
toptan eşya fiyatlarına göre 
enflasyon oranı, yüzde 65 oldu. 
Bu rakamları değerlendiren il­
gililer, “ Kâğıt zam m ı ekono­
minin gereği değil. Tam a­
m en, siyasi baskı kurm a ça ­
basıdır. A m a bu çabalar, so­
nuçsuz kalacaktır”  dediler.
SON BİR YILIN GAZETE 
KAĞIDI FİYATLARI 
ŞÖYLE:
T a r ih ................
8.4.1987............ ............ 309.080
7.5.1987.............. ............ 312.000
8.6.1987............. ............ 315.400
2.7.1987 ..........
3.8.1987 ..........
............ 318.000
............ 321.520
1.9.1987............. ............ 325.200
2.10.1987 ........... ............ 410.500
1.12.1987 ........... ............ 600.000
7.1.1988............. ............ 636.000
18.4.1988........... ............ 859.000
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